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DESDE 2010, CARTEIRA DO BNDES NO APOIO
AO TURISMO JÁ CHEGA A QUASE R$ 1 BILHÃO
Soma leva em conta, além do BNDES ProCopa Turismo, BNDES
Automático e Cartão BNDES, que também financiam o setor
Desde 2010, o BNDES reúne uma carteira de R$ 967 milhões para
apoio a projetos no setor de Turismo. A partir daquele ano, o Banco
anunciou uma série de medidas de estímulo a iniciativas na área.
A principal delas foi a criação do BNDES ProCopa Turismo. Voltado
à ampliação e modernização do parque hoteleiro nacional, o
programa reúne, até o momento, carteira de R$ 633,2 milhões.
Desse valor, R$ 277,1 milhões referem-se a operações já aprovadas,
sendo a mais recente delas o financiamento de R$ 32 milhões à
reforma e ampliação dos hotéis Atlante Plaza e Mar Hotel, no Recife,
e do Summerville Beach Resort, em Porto de Galinhas (foto abaixo).
Os demais R$ 356,1 milhões são referentes a pedidos de financia-
mento ainda em análise. O BNDES ProCopa Turismo tem dotação
orçamentária de R$ 1 bilhão e está vigente até o final deste ano.
O Banco também melhorou, desde 2010, as condições do BNDES
Automático para o setor de Turismo. A linha de financiamento,
que realiza operações indiretas (por meio da rede de agentes
financeiros), passou a contar com condições semelhantes às do
ProCopa Turismo. Desde então, o BNDES Automático já financiou
hotéis e pousadas em R$ 229,4 milhões.
Outro dos produtos do Banco que passou por ajustes para se
adequar às necessidades do setor de Turismo foi o Cartão BNDES.
Voltado exclusivamente para micro, pequenas e médias empresas, o
Cartão realiza operações pela Internet (www.cartaobndes.gov.br) e
incluiu em 2010, entre os itens financiáveis, serviços de qualificação
profissional do setor de hotelaria e lazer (cursos relacionados a
atividades de recepção, viagens, eventos, alimentação, entrete-
nimento e línguas) e contrapartidas financeiras de programas de
qualificação executados pelo Ministério de Turismo e o Sebrae. Desde
então, o Cartão BNDES financiou o setor em R$ 104,4 milhões.
divulgação
BNDES APROVA R$ 1,1 MI PARA CAMPEONATO
PAN-AMERICANO DE CANOAGEM VELOCIDADE
Competição, que é classificatória para os Jogos Olímpicos de Londres
2012, acontecerá no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 22 de abril
O BNDES aprovou patrocínio no valor de R$ 1,1 milhão para o
Campeonato Pan-Americano de Canoagem de Velocidade 2012,
que será realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro,
entre os dias 20 e 22 de abril.
O projeto, já aprovado pelo Ministério do Esporte, foi
apresentado ao BNDES pela Academia Brasileira de Canoagem
(ABraCan), que será responsável pela organização e realização do
evento. Os recursos são não reembolsáveis e serão deduzidos de
acordo com a Lei de Incentivo ao Esporte.
A competição internacional  reunirá at letas de todo o
continente americano e será etapa classificatória para os jogos
olímpicos de Londres, em 2012. Apóiam a ABraCan no projeto a
Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), a prefeitura do
Rio de Janeiro e a Glen Entertainment, gestora do Estádio de
Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas.
O BNDES e a Canoagem – Esta é a segunda operação de
patrocínio à canoagem aprovada pelo BNDES. O Banco é o
patrocinador oficial da modalidade no Brasil desde março de
2011, quando anunciou o início de sua atuação no patrocínio
esportivo.
Nesse sentido, o BNDES aprovou, também no ano passado,
patrocínio de R$ 2 milhões para manutenção da Equipe Permanente
de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu, de responsabilidade da
Federação Paranaense de Canoagem (Fepacan).
No último domingo, 11, uma das atletas integrantes dessa
Equipe, a canoísta Ana Vargas, de 16 anos, conseguiu sua vaga
para as Olimpíadas de Londres, ao vencer o Campeonato Pan-
Americano de Canoagem Slalom, realizado na hidrelétrica de
Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR).
